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Traditional' Christmas Choir Concert
To Be Presented On Campus Sunday
BJC. ,""i ••a' <le-'>drHIlCnl ~ III Itz: IANle)', tenor, ll1l<l 1I"t; Mar·
irtl<'~" i:' Mlt".,.,1 Chrl.lma~ Choir t..,\.>, II. li."u
c.~:,,:t u;., :>.'Ihl,,)' iiI H 15 I'm. 1 !;nii<"mhl," mi'!u,l .. San'lt'u Chris-
.:l t~", ,LLt.r;'.;:n Mr, C GriUllh ill", t;r'n Stmtll lIII,1 Jan"t \'ellt·r.
B:,,',~ \!..L;:·~.Hl ~)t tilt" mu .•tc d.......1 ~I1 .,upt.1.nli\; Ciir'oJ B)Ornf-r. alto:
;u::~...r.: ".;1 ellrrel lilt" choir. IJe-ntl,1 1I,·ndl.,·l.. •. t:'1 Ke.'n,·r •.md
r-.. ;: .:f.,::l \\111 m<'lu,lc. "s41'1 Jun I", .... e. le n"r~ ....an.d DII\i<!·. Ej('h.,
'i:, ..O 1, ,',.'.,',,1" b)' I' TH'hcl>' m41ln "n,1 J1'II nan" b.n".· •. I'll"
~...!! t" .:!, Il,·,n ..n Abmf',"' b)'. "'FIII~l: "" ./"",:II",r "J In.:It-.B,'II>"
;- ~; ,:::.,' ..If'''''n. "Fir.: Y.. w er .. ! 'iThl •.n... h.rilr 1':1)'5 ,.f Chn,t.
,!",j ;:t"j; !:.(" ;\r!~-:·1 \'ott:-M.'- S<'ar.l rr:.~u
~::" t .t: ;'::rd 101 (;.,t.Ilnt't1." II I lIhlr;J/l1rtllaluu are J"mell An.
S.:~.• :1 ".lTI'" ~l.hl A \\'on.! IknJ<ll. ""nllllt!o 1t1~1l.;.us cl"nnt'l;
!.'''"I ;: •. ,. '.1 l,:,'fl, '·'mll\(....,.j 1»·1 (' .. rul 1I,.;ol(·r. darll1 .. r; J(,tf Da\'l"
~: '::.,'! lot .... ,ul<.! ('"Ill)' (" ....J. flu' ...
i't,' .,.,,1 , ..",;.t. "III IJ(o )111.1')' I Oth<'r ch'''r n:l"1I1ocn mclll'l{'
L-:,',,!,, ...... ;l1n ..\/1I:Il"Oo'II1. h'1r.llld,'n run::. (;rt'l" 1.'H'1i<'fl Iln'l
, ,. I'. I" . i Jr"n It..ll!in\1i)f. all ~""Tar,,>.;
• "(',.T' .l. •• t~__L 'l'n ~11U'" ",-,(.nark) j
" •...•. I' "J .. ' 1'- !'I' !-t1l'H'hd \'aul:lun AIl<I \\')lnu \\'In.L •. t-Jo. _,,~·.n f~.. _J'I(""4rt"J. _ ~
: .... ;" ~l.r;c ,,< ~nn"In.t.ubolt'l· "?'ll. ,1I11'i'>; Joe-I "laKe- ~nd t,;;ll')'
50fa,". , },,:;"r 1~,hn.L'T\ And t·r"n .. t uhr.man, Imun;. l1nJ lAl B('I.I)·,
to! P. , ".: L.· 1.. "lur ... lln ··.·1'\>«1! ltun IIr ........ II. Wilham Hunm'r I.nd
I!""c \t •. " l'1lri.ll.a1\M'1\ i 1'1)11(' WM'<Ilt-. l,;.:... .e•.
:'.r.r,"~ \I,.n tht' s.-Jnl: tht' V*r.. j Th(' (·t<.-fllr .:~- ..e a "1"~l1ar ('nn-
p S.l'·.: r,·,,,: '\\'olcum \'ol ..... I("('rl lit Sl ).\I,h,'.,'I'. 1·"lh<'.lr'il.
t!,Hr ....-' ,io.,;h·_·dl.l:l:"S~ndrACt,loit.~~~lrhqt 1n lhot- month
•. .,.>r. ,'.1 JM ....1 V"lte-r ..... ': "W(' \\jll " ...FI,.no Ih(' ",/lie- (',n·
inc. "'.;' "J" ;II "Ikhnl'\' A ('('rl III KUlla. CH,,,d.... !-tlcCali.
L..~:-.-,t; h (.ii,'.\ tn~L" tJ)' Holl" :" .....,. ~!t·.l!t{)·,;,~, ('"oun.f·lI and \\'(,l~r
I",~",: ,.j '.". "n' Sandra ("n~. /lll:h .d" ...l> ne-'l \" ....k." Mr.
!I! ";,:.,r: '. S.a ..,n I.-mI<. "II".' Ilralt (,''';.''/IN!
Sail On, 0 UNION, Strong and Great I..
Model UN StudiedBj( Spanish Club
~hows Film Friday
L.l··'-: ;, colt)rful (11n1 d.-~,
~"';_.. 't._~. :.l,;, ,-~inh Ihtt triuUtjt'if\ ..,1
~-""" ", ,,'" h".'UI)· ,.f SI';\ln.
111,;; t." t'_ ,'.n !htl Frht:1)' ~t 7' :U),1': ;,. , .... , l''';,S ,\tllhmtl("
S;4~.,., "". I'llllth;hlin.: anti
f~l~J'~L '~dii :n.: j n ')'p(" of It~ l'~)'
<i.l~,·,r.. \ .. il hil;hllo:hl Ih:. film
l~~~~~\_;,;! !':' th4"" .sp;'lni,h Cluh
Pi',,, i,. ;-'f '111,1 Anlnnl,.. IOi'
dJ.r'(C",.r: ~!'4' {'nun!ry, .tar in thill
lJ:~:n;,.' ,: • ";JWnlllry f1lm",1 in
5;"I:n "1" ,(' II lllnl: In SpllnlJl,
<tllM In,:! ,Ii 11th'" Slud ..nl Ril.
:r.....j,,:; ,. 'n <'t'nl. and is ('{'nIA
We a.hl•• ~''''''',"lInl' to Hill H,d·
~i(k I :'lb "lp!l.iflt"nt
. \\'., \if;"!' to\ ~r)<uOf' tn ("'t)m~ ntk1
l<'f lh , (ii,,, bdort' tht' hllllk('lb411
Urn.," "·";':'·'~,~ICnmlll~ I'"",('r.
Sp;ln'-.!1 (',,,b 1I11vi8or,
"~ror11 .. (H-:;:! tIt t('rl IH-P"i.(X"ctl\('
k!t"j.:.-·tt(~~.,,\ ItJC 'dwkuh ...\dl ht'
~h\;-",,~n ti' a~~.·t).i' fhl~ t,!r:hn\rnji1~-:
Hlh ",,,,,,11 ,,( Ill .. ,\1,,11'1 l'ni! ..d
~nll ••ru ,,, hI' 1;,1.\ Ap;ll nl".
l~lI;t at \\~hll\l..;;rth C,·lkh(" In SPit-
k"nr Sl\l'lrnl ",lr~.•!", \\ III I...
chn,,(>n on ,:, •• b:Hlli. lit .-i iHI11fJol'tl-
U\f' r,\.\!n ttl h.'" t,:l\t'rt in JilnUjlry
'\Ir A I< 1.:,,';11111. 1":lltc:ll ,,'j.
rf\,'I' in ..ll'lw!or, hn, !J('{'n If'aclltlj;
1he- \\" ...,/) .. ,,1:1) ~"rlllnar'S \\ hrre-
'all"I1< "'1......-1 "f Ih.. t:mll ...1~II'
!Inn. art' 1't'f'><'nl....1 Ity "'lllrUlI:
<Ir) .. !:al .. , Boh Fn'n,'h. Pal ",Iorri',
(llarl"; Hli:I:-. Hill I "'!lock, Un""
Turnl'r, n"nil.l Fll'<'m"n, /);1\'('
1\......1$'. SllM"n :\toll'U'tiJ lind Tro
Franklin .
BJ(' l('nl it. fl!"'! ,lI'l"l:ation In
11le" MU~ Rt San .".,,- 1'1'1 ~I'nlll:
\\ he-r(' ,1...1'·l.:al ... ""1'11' ,,'n 1....1 Bur'
rna Thi- )'('!"', BJC \\ III f('pl't'~rnl
JAmAica
t.uWUU1'IiCl Tilt: ""tl at half-n .. et In front of thl! Admlnletra-
Uon buUdll1&'... II" Jtmlor ColI"l(t' Jolnt'CI th .. naUon In mourn-
In&, thl' d ... th uf I'"",",d ..nt John F. Kf'nnt'CI)·. al'1" (from Irn I :
1'Iia"y ,,,trrlUl J('rr)' KI('I)·. aJr rontrolman In! daN: "ct, WaU
It..""rl and S&'t. 1\1110 1'IiN'd1.... The- t:"'Iulrt' dub. romprilN"d of
......... n·' mrn. an' In chftllt" of Ih" dall)' Oac C"f'rt'mony on campus.
Forestry Courses
Being Considered
In BJC Curriculum
v"loprtlc-nl and Trainin" Act: Th"
SUI(I;I'SINI curricl:h,m would in·
c1udl' ,'ollt"SI'S In C!\rnnpmfrDlIons,
SUP"I"is ion, Sur\'cyin~. G<'nt'ral
Fnl'\'stry, Malhl'lll11tics. and If!'C of
At'rinl I'holos in Flt'ld find OWct'
A lllct'linl: 10 dISl,,\I'5 Ih" In\'t"IIll- Prlll-lll't.'.
l:"tion of n new roun;,,:'Foreslry Th .. ll. S. Fort'st Srr\·kt'. I<laho
TN'hnldan." \l'llJ, h ..ld In I'rt'sldl'nt Fore-sl St'rvice. nure-au of LlI.nd
Manal;emcnt, BoiS(' Cascade Cor·
t:UI;"Il" II. ('hllff .... ·• offi"" \'C'("('1l1- ."walion. IIn,1 "'pl't'st'n!llti\'('1\ fr'Qm
I)'. If Ih .. Ill'\\' COUI'1II'III insliluI('(I. lhl' ('oll ..t;t' 'of Forestry, WlIdHrI'
II will I... I'll I't of Ih,- DId. Ion of lind Hllnj:(1' Sd"n ....s III Ihl' Unlver-
\'(>1'111l<>tInl • T.· ..hnklll E,luc R lion slty of Mllho would S("'\'I.' 011 an
nIh! woliM lrnlr~ w(lrkl'l'll who are- ad\'lsor)' COlntlllltl't' for 111(' NUnl".
norll1l1l1y Iln ..ml'l<l)' ....1 durinll win. Fore-slry TC"Chnldan ('O\U"$('1\Wt'I't'
1(,1' monlh-, offt'l'('Il At nJC from t O:tll until
Th,. I'l'<>!:nllll \\'ould II(' OfCt'I'\"I! th" 1lt'l:lnnlnK of World Wnr II.
In nJC Ih, ....u\:h thl' Mnll\lowt'l' Dc- wht'll 11le)' \\'('re ,lIs('(lnlinul'd..--_._ ...~~.__ ._,_._ ..._.__ ._,,~._._-~-_.~".~, ..~--_.-._._-." ..,.,.~-.-._----_..,---'~_.. ~. -.
Vacation Schedul.
(nr""'ll," \i1,'a!lon ,tArlll III Ih"
r:lll ,,( ,1.""'0 011 !'·rldIlY. t)c'«'. :.10,
Ir1"l"'''Il,; 1>1 !)rlln of I\Il'n Edwill
\\'i1klll'''11 .\11 rt'skl ..n~ hll.lll wlll
t~ d'",,'1 Fri,llIy AI 0 p,m. And
·,11 l'i"'11 "II Sun<ll\)', JAn, ~, nl
nc,tn
:-:" "'" Ii, will Ill' 1IC't\'('(t In lit"
SIi~lrlll \'II'>ln hUildlnll afll'r .'rl.
dAy flcw\ll '111t' enfl'!t'rl" will no.
O\J<'fl f>lt hr"ilkfnll! At 7 4.\11, on
MOllda)', 11111 6 BI'RII Wllklruon
JIlkl '
Registraf's Office Posts
1964 Graduation list
Usls ot I!'(;I ..:rnl!lIlItlon l'"n,lI·
<fnll''' 1111\1'1)('1'11 , ••• 1... 1 III Ihl' A,I·
Il\lnbtrll!loll Rnll Sell'nl't' hllillllllll!l.
Ihe SIII""nl I 'nlnn blll1<1I111:nnd
dortllllorl ..~. nrClmllnjt 10 Mrs.
AIIN' IIAltnn. l't'l;I. lnll'. S,;pho·
mol'f'!l Illannllll: 10 j;rA,llIlIle Art'
IUkt't1 tn dlt't'k thl' p05!('(1 118tll
f(lr rorrt'C1 ~1l('1l11l'" 01111 IlI'olll'r
IItUng of cl'I'MnllnI8,
Oradualt' ealldldll!l'f1 ,hould ob.
lain chl!ck .ht't'II, 1\11'1. lI.tton
Mid. It tht'\"(' art' IIny qUt'IIIOIl8,
or rorr«lIonl for Iht' l't!COrd, Itt~.
d..nl. lhould lIdvlll' Ihl' It,"lltr"r.
ortlet.
COEDSPLAN ANNUAL OPEN HOUSE SUNDAY
In ('hR\'~ of d~lr4tlon. art'
ROM) Knltll. loclal ehllimlan: I'aul·
"Ul! Kt'ml"r. dormitory pl't'lldcmt,
ant' Ma1'1lhn Ingrllhnm. viet! pres·
Ident. Mslstlng tltt' COf'tt 1t00tt'lSt't
will be M1'1I. Addlt' Wt'IlCOlI, rNl·
dent conductor.
Mnrrl~111\ IInll rllshll'nh RI't' 111111\'
nlnlt Ihl'lr AnnUAl Olll'n )InuIt' 10
Ill' h('hl SundAY Afternoon from :l
10 11 1I,1ll, SIl('('I,,1 In\'ltlltlons Ita\'e
~n exll'ndfltl to m"mool'll of Ihe
fllclIlI)' lind Ilaft,"'1 of th" Mol"
r!ton nail mldent.,
PublicityChairmen Note
TIt. "'1'111/1' (brlltmAi RoundUP
Will1If' 1"\l1'd nt'llt Thul'lday, Dec.
19, All III'\\'I lind nol .. ot twnla
10 IlIkl' I'IAI''' bolWHn now and
Jan, 16. Hl(I·I, lire due now lI't the
Publlcnllnnl Ottlce,--Edltor.
'.
Inter Faith Coundl
Planning Annual
Christmas Pageant
A special Christmas program is
planned by the Inter Faith Council
Thursday, Dec. 19. at 9:40 in the
BJC Auditorium." Carol Fuller is
in charge of this. pageant.
The Inter Faith Council is made
up of representatives from all cam-
pus religioUs groups. TIley meet
every \....edn~ay in the SUB. Of·
ficen; this )'ear are Candy Julius,
president; Linda Campbell, \ice
president; Carol Glade, secretary.
trea.\urer. and Mr. Liter Spence.
iacully ad\·isor.
The Council is currently plan-
ning the weekly Devotional Serv-
ices which are held e\'ery Wednes-
day during the 9:30 a.m. break.
These weekly services are con-
ducted by the Council and the stu-
d"nt body under thl" direction of
the devotional chainnan, Ted An.
derson.
Members of the Inter Faith
Council include: Roger Williams
Cub tBaptisu. Carol Fuller and -
Ted Anders~n; Icthus Cub( Epls-
,"op.II'. Paula Baker and Erin
"'mith; Lambda Delta Sigma
ILDS " Carol Glade and Carl
Waite. sodal chairman: Lutheran,
Candy Julius; ='('\'nl.;l!l <Cathollcl,
Rill Hallock. Dt-lol't'S McLean and
Joanis :-;e\\,:on; Wesley Club
IMl':hodistl V('(' ~tcGiII, and pub-
;yi~ily rhllirmnn. Linda Campbell.
Vi"" pre.,I..I"nl W. L. Gottenbere.
Dr. Jo:.cplJ Spulnik. head of the
dll':l1is::'y deparlment and coach
Lyll' Smith allended a meeting of
lh ... !nll'rmountain CDlIl'giate Ath.
Il'lic Associalion iast w('('kend at
Salt Lake Cit)'.
{!4.fu14 ~'J
Thu ..... 1lc'C".. 1% - Noon in SUB:
Soc'.ll Scll'nC'l', room C; Frmch
dUb, E; 1)"\)11,1' dallll, F: LiCe
Lllll·s. D.
FrI.•0«-. IS-·Noon in SUB; Pres-
idcnts Council, room C; Wl'Sley.
an club. ballroom; Spanish rum
l06s. i:30 p.m.
BJC \'s. ISU Frl"shmen. basket.
bnll, 9 p.m., G)·m.
Sat .• Ih>t'. l.c-lUC \'1, ISU, bu-
kelball, 9 p.m., G)'tll.
Sun .• DI't'. 16·llJC Annual Ololr
Con .... rl, 8:15 p.m .• Aud.
1\Ion .. DI't'. 18 - Noon in SUB:
Fre-nch club, room 1-:; Siudent
Council, i p.m.. C.
Tut"L. 0«-. IT --. Noon In SUB:
tntematlonal Rt'lations. room C;
IK'5. G; PI SIP. ballroom; Ea·
quIres •. F; Golden Z's, E. SPIB.
71l.m., C.
WI'd., Dt'r. lll--De\'OUonala, Inter
Flllth O>uncll, Aud .• 9:30 a,m.
Noon In SUB: Va.lk)'Tlel, room
C. Mootl United NaUona "m-
Inar. 3 p.m., C.
Thu ..... Deo. l .. -Annual ChrlItmaJ
Paaeant. IntelI' Faith Coundl,
9:40 p.rn .. Aud.
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Upon the .Death of the President
(The following message was given by Miss Patricia Ourada. Boise
JunIor College history Instructor. to her students when classes were
resumed on Nov. 26. folJowlng the national day of rnournlng.)
The lessons taught you by the awesome events of the last four
days in our nation's history far surpass anything my efforts could
have achieved in the whole nine months of this course. If you have
followed the events from the time of the dastardly deed, so viciously
executed last Friday noon in Dallas. Texas, to the commitment of our
nation's young chief, John F. Kennedy. to his final resting place yes-
terday morning, then, you .have witnessed the highest and the most
degrading forms of human emotions; and you have seen our nation
and its people in both their lowest and their finest hours.
In the Friday discussion group I had just tried to describe the
revulsion, horror and uncertainty thrust upon America by the public
execution of the French King and Queen. 170 years ago. Two hours
later. you experienced those same feelings of revulsion, horror and
uncertainty when our nation's President was cut down by an assassin's
bullet. The very heart of the nation surrendered itself to unspeakable
grief. and Americans everywhere were plunged into a state of fear
and helplessness.
Yet. in the moment you learned a lesson never to be forgot ten- -
the heart of the nation, though almost broken with grief, continued
to beat. and American faith in its constitutional system was reaffirm-
ed when at 3:36 p.m. Washington time, Lyndon Bane Johnson, in a
plane at the Dallas airport, took the oath of office as the 36th Prest-
dent of the United States. At 5:59 p.m, Friday evening. he was at the
helm of government in the nation's capital.
A ....'ct dedica uon un~,ln rt'l':~_~lj
was hlven by ~lr. C (;n!(lth Br.,··.
BJC rnusrc ,kpacl:J:"nt h.·.1d. .n
the new St. IJaul''i ctllU't'!1 Hi ~."
att le, due t" a leaky ·"lnd"".,- o,:r:.;
in the roof
~larn;1 bear. 1';,,"1 I,.. .vr: .,r:·l
Baby bear carne in (rllm;t '~I,.ai~~.n
the woods. Suddl'llly. 1',,1"\ 1.·.t:·
g'ro\vlcd. ··Snrnebc'l'ly·", tJt'I'!t ,.,jri!l;':
my porridge'·' B~lby t~'lr ,1'r;·',1
"Sorncbodys brt'n t'd t m~ ~!:y r" ,J:'.
rid~~ too:·' ~LlitLl h+";lf 'fLtrl.'·l
"Gripe. ~rJP(': I h.rvvnt ("(!tik,-,!
the darn sllJ(( y{'f ,,,
At the same time the guarantees of the Bill of Rights were put
into practice -
1. As the radio, television and press throughout the nation went
after a story and probed for the public every facet of the terrible
drama as it unfolded.
2. As the people of all faiths flocked to their respective churches
to pray for their fallen friend and President.
3, As passion was overcome and the hand of justice was extended
toward the accused assassin-
He was assured a defense.
He was as-,ured a proper trial by jury.
He was not charged with the crime until an investigation re-
vealed positive evidence against him.
In his death, John Kennedy has revealed to the nation the danger"
of extremes in thoughts and actions; the respect with which our
government, its leaders and the Idel\Js of the American people are
held abroad. l"inety-two foreign governments saw fit to senel their
heads of state .flr top ranking dignitaries to pay homage to the Am-
erican President.
The willingn!"ss of the American people to forget petty quarrels,
prejudices and bigotry and to unite as one when the fate of the nation
is threatened was demonstrated. Through It nil. the sl)('ndor of th('
ul- 41JoJ U/\\04S SJ l!J!ds U!?;)IJ.)WV
1. The true sorrow ..and honor paid the Presid('nt by the mOllmin~
nation.
2. The courage and love exemplified by the First Family.
3. The pride, traditions and loyalty of thc United States Armell
Forces.
~lh, Il"li'n W...'If.IiI, ,;:c:. I' i:
class is irnprr.lvln~: r,1;Qrll:. It ttl.,.:.
contlntU' In t.helr .)n·,,;,~·rJ' l!lrl'{'! ir'i:
\\'(',t(all milY "nt'.·r 'h,'''' ;11 n,·"
year's BrO',VOI(' SC<Jur d;Uli'irL: ,,(\~!>
petitllJO
TIle collt"~f' lihrdry '.\·1." ('dil,<,!
"the ct.'ntcr it huh !If ...tl.'\"'nt Id.'
at the n~(:e:H curn"fstfl!l" n'r_'
Raphael "Funny Man"
Chris Ha,ph:u:'l, ....i)CJfl,11n·d L't
the Gf}!df'!l Z'''i, W,1'-; i·'!f'd~·:l
"Funny ~!:tll" in I:"t l-'r:,Liy··,
grl'"n stilIllI' ,LIn",·. oflwr ""rt,ll'
date", \Vf'rf." Sr ..·vp [".:l\\Tf'l1r"P. sp'.ln-
socel! Ly ~lorns"n / l.dl ilnd 1··,Ii;;-
1I00IS ...; .Jilek 1I";ld. ,\W.-;, {lid;
Wissmilh·r. Valkyn.·,. ,In" .t".·k
L1JllCks,IJJ(, :'oi'll'''·'.
Kathy !lall. ch;lIrm,trl "r 1111'
spf'c:al' f'v('nf, rei",rL, ftl;1! It\!"
elnn.' for tradin~: '>LUll"", tq }1I'I.,
ohtain a h'l' for Ih" :-,'am;'-l :-:t." ..
Sdl'~'1, IId{',1 :17 t~•• k,. \,d""d .. :
$:1.102
4. And the splendor of the American spirit wa.~ emblazoned In
all the latl! Prc31dent thought or said. It was first echoed In his In-
augural address when he said:
Home Economics News
Jan I-:vf'r!.~. II (ornH'c 1\.1(' ';1'1.
denl. IIlId gr:llhlal.~ of I",·." Sf,,,.,
in eXI'('rinwlltal fr~~I" 1:;'\" " I.dk
III the lIortie /':"OIlOll1 i,', ,;Il1d"11 t ,
on ofJl~'rtunlli('., and th" lI;tlurr' ,.r
work In e.xppcirnental (ood;. Si, ..
workl'(l f',r Pro,,'ol' and (;:11111" ..
f"I' lIIoc,' Ihall II yr'"r dl'\ 1'1"1'111,;
redlws. 1x'l(f'I' sill' loul'I'd /':111'''1'''
with IH'" slstel', lIarbal'll. als', "
HJC grnduII(r. The slst.,I" 11)'1' II...
daughl"!'s o( Mr. 111111 Mrs. Willi"l11
Everts.
"Now tho trumpt't lIummOnll 1111 again-not 8!1 a I'nll to ht'Ilr IUlnN.
though annll We need-not BII a call to hat til', though embattlf'(l WI'
ar_but a' call to bear. the burden of a long twilight IItroggle, yellr In
and year out, 'reJoldng In hopt', patient In trlbulatlon'-.a IItruggl ..
qalnst tho common I'nemlell of man: tyranny, po\'erty, dlllt'llII4' ond
war Itllelf ••• The I'nl'l'K'Y, tho folth, the devotion whleh Wfl' hrlng to
W. endeavor will light our'country and all who lIen'e It-and tht' Klow
from that flro can troly IICht.tht'WOrld." .
You now have witnessed America In perll-·you have Rel'n h,'r
grieve aKd perhaps have I:rleved with her--yolJ have seen her 11ft hrr
head and pledge herself anew to the Ideals of Ihe new fronller. It Is
my hope that the events of the past few days ,short thou/oth they wer('.
have been vital enough to have forgeq you Into a new and hcl.ter
American, That you have galn('d d neW understanding of nnd new
faIth In the AmerIcan way of life, and that henceforth you, like John
Kennedy, w1lJ not Rsk w~at your country Clln do for YOll-··bul Ihllt
you w1lJ IlSk .what you can do for your country. Jotn the clll1.enll of
the world and IJlk not what American clln do for you bUI whllt 10_
gether we can do for the freedom of man.
MlsH Hllttle G['SII['I', II 1:l'a<l'III11'
of KIIOHIIH Stllte lind fOl'l!lf'I' Stll.
dent Union Dlreelrl/' lit ll.Je, fl-.
ccnlly j{llVe II pnW'IItlltlrlll on In.
Iltltlltlonlll milnllgcIl1l'nt. to Ih('
1I0m(' Economics CIIlSH('S. She "111_
phnHI1.ed lIw Import line,. of b)I.~I.
nellll tralnlnl{ nnd m«'culI\'~ llhliity.
()n """"rv~ IVJW 1ft tbf IItrII7 i;
Ski 3ot4j(U1M', 19&1 ....
!r:-I:"r,. n "I 'Il,"c .'."r::"l::l Mill 11",,1 Ihl')'1Il1: Gu •• TIlt Wi.
fU" ·,'·;+n·'1 h 1'1 Uw;c tf",htt~ j.tmmnS fUll ul lnfornsati:lla
.,'.,,";.: : I',' " \'t.\ til .. tr.ll"'· ['H'I')' llJltot'Ct of ,kUIll1llc:llld!lC~
.. ", .... ,,' t"·.1! ',; " or,,· ,,( ~Ir (,,\Ii, hueJl:~t",r" .kl cqulpllW8t ..... '
f', .. ;.. , .I!" ,'., !"(J", "h~."n<·<i "n .. t")OJk, 141"1 r.uhl«rs. tkI .:.
::.,:::;:. "",r.' r"r "'n t~.,b01I;::~llJ~~~~~\~l~r.:::
• InK', t I... Al\<l tbort(ll!J" *:
!:"h \\'''':''0 ,.!r,·, ,n,: tl.: .. h!~I.. ,kl world. '
rt1,:L~h V"rd ?;~... h:'H1i.t:ht tl..:lck fron} -~,.-"..-_...._-
f:',,·,,; •. ~Il:,,·,,::ri"". W ... ~1"1';~1 Mollin find BJ'",." Hill,;
(".I' '·\"'··'·l;n~: ~h" ·q,,··.'tI lirnH, ·r~lk.. ' '
:n,; .,d·.,tl'-I;:'· ,,( 01" LIn th .. Honorary SthoUstit CW.
.,;,n; ,. ".',,1 /1.1'1 "f"rr'io:n N"w orril~,..of PIll"....1If
1:.·.·'1 .•• ;d,!,' t,,· '1"''\ .1 Ihlrk Iori. nn 1l<Jl1.l1I l<:holAstJe""':
1:,;',,11 ."'<'<'!I I ,r).) ,."n'oI II",'.1 I.tlt' for junior rolltgfi, art-*:'
;",;" "il: I1l II.· .h"'lidn·: h.- la.ltl Irr, 11n"~IMnt IIJld Carol B
.t,·,· ;r;n"lhl,' 1 8ecreta.ry. IrttllJUrTf.
,-_.~-"'_._--_.._.__. ----.....~
LITTLE MAN ON CAMPU
...... '"
DIe ROUNDUP
BJC Choir Rehearses for Sunday Contert
A Review
~~udlenceAcclaims Community Symphony
BJC's music department PUSh-, Mrs, C, GrifClth Bratt. captured
1'<1 its reputation even higher when the admiration of the listeners.
the Boise Junior College Cornmunl- "First Essay for Orchestra" by
ty Symphony Orchestra demon- Samuel Barber. an American con-
strated its skill and mastery at temporary. had wide appeal and
the Iirst concert of the season re- Carroll Meyer, faculty pianist, con-
cenily. Under the Ieudershlp of rributed to the mood of the "Es-
John H. Best, in his ]Rth season say."
us director, a large audience was A reception was held after the
capuvated by the orchestra and performance in the Ballroom for
t!uo-so!obts Walter Cerveny, vio- audience and performers, Those
lin, conductor of the College of attending were highly impressed
1,1:lho Community Symphony. and I and commented on the excellent
control and mastery exhibited dur-
HU"('lI :'!umerow who teaches.} K' U
Img t H: concert.- . .at We.
Mendl'bs(Jhn's "Mid Summer's 1 _
\\·:d~.('r n. Yurko un(' uf Ihe :'\ight Dn'um" and was Playe'd'l
f"un'!.·l·' <>! BJC ... ·.;'s hrJll"red at with animation. and artistic flair.
II )!.<n,." (llaml*r vI Comnwfn' and :'hnarl's "Pral;ue Symphony"
"E:ltl:, IlII,1 Bn·"kr",,", :'\o\,('m· was handlc·d with ea.se. \'igor and
l....r :;7. al lh" lIo!I'l HoS,'. 1Il1('n,ily.
J.!r. 'lUll;. " lUll;': Ilm(' 1,·",l<'nt llil:hlil;ht was the CeHny·Ma·
_if H.. Ih·..'. \1, ;Jj a ~n~t~;nbl'r of ttw f~}ero\\' ~olo conlbination in the
'~t·mlJ:ll tn' ...hleh :tl\ll;:al(·d kd'· 111;;hl>' lechnical "Bach Concerto
hUu!l Wlllch <"1'\'31''\1 BJC. HI' ,l!"u in D !'!lIl(lr." The delicate and ar·
!wll""l III !h~ ..kc!;(;nwhkh mad(' lieulal .. tones' uf ~tanJ('row. cou-
Ill ... cdl ..;,:.. 01 rf'.llily. lIis pnnling pl,oO with the dash of C{'rveny.
f.nn. ~Fm-Y[ir;'. l)ubbh,~j bst al<ml: ,'..ilh exC'<'lIl'nt orcheslration
y.. ar', ,HHlU:ll i\Tld h (IllTC'nlly an,l h:lfpsieor<l accompaniment of! 1
"·l.t)tlrl~ tin tllr Gl~·S IRS J~,i~ i-~-:~~~:--:·:-:~··:'~~~~·-;-:-"~-:--:-:-:-~·~:'~I'=~~=_=_~~~~~~~~~~~~~~~~u:u:-:-:":-:"~-:.. u -:u u:U":":u:-:":_:":-:":".:":"~~
l'r<',h!"n! 1:\.1;;('1\(' B. Ch:,tf,·,· w;,,', d Sal
;\",,,I1/: Itw <l:;;nil.lfll" tll:.t "tWH1. Pre·Holi ay e
",I tlw I'I.·"I;!."I honunnl: ~lr all long and short
Y',rk.
..;
Hl:.WI\(; nit; STI'Ut:ST SIIt10lllll t;durAUOli A""odlltiOIl IU"
lhiti .... vU 1·~/lII'U' lO,r (f,ulll row. frum Irtll tAlk S.HI"n. I',rl>l.
I<al;~H" lIort.> lIo)rr. A<J,I.. rr ; 1J.l Ukk, ...... ·' .. llIr'; (b:u'k row)
J:;Jy )lrh~lItlr, Ir .. ,,"u,~r; :'tlr. hrnndh I e-, Illll, "d,I",r and KIlrt-n
\\olll.Jd. lthl"rbn. '\I'I.,,,\Jm3tt-I,· t~ .Iutlt·nl. I",kinl: Introduc-
t.>:l. I" rdu. ,.Il"" louk l,ul III :\"Uulul t:<lun;tU"II, W..d',rN',·nlh·
i, .bJH". ,Irr"~n(,,r)' Illnd....·uud"r) don' r.w,n" ill til<- \urruului.
!.t; illrJ
rodents Attend'
" :', ".'1'1 In Ih" ,b)
\:. :g; ....nIU~H he!t
'I 'I:<' Cry'l"l l!:ill
'.'-~ ('"
rs
:J~~·:",~.·;i.'\ ;~'r<:- l.it th(" H.l)~~
'-1:~ ,"''-;'' .md Dr. 1>.1\ HI
';_.,~ :.~l ,<!l"fj~ ot ttl" Fed·
~ P._h.,': .• , j! ,!+~-; l,! San Fr.)r~i.'!p
:.,...>".~ :,.,' Lur!,,':.n C"m·
r:; M~:~:;,' ; ',- .HHI fi.j/~ of 1J'f'i,}'
I ~::,!f i:rpw!h. n""i."l,"'·
~'J r .0, _1'. tu!hJ"o\ l"'d L)
,l~",:".' \ f" ' ,
0; ~ ~',S'
~·('tn:.ln ~.\\inn;t;.
'I 1 tr,,:n (':!eh !;,ld("
\ :~ .-' .
":11')' \ .. ,it \\1Il>
I ,.·:n thl~~r(J~h"rdh'n'\
L\ ")·".;"n "jill Itl\'
~.. 'n.d k.lll ..n I,·
.! . ''l 'h,' .:.,mlll Ir"'I'
II'. L,-d;\lll~f" {if PlY-
'~';~,.,:;!;('-", .,n;l (,,":1:'1''~'. 1
" n!
~reverness:
I
Lowly
cII-",
tnMmbI ••••
... n,............
From 39.95
1ItD~'4
111 No. 8th St.
Bol ••
IHonor BJC Founder
"AI .0.... ony plo .. In th. world •••
Ih•• 0phl,lI(arod no'" M.. lo baol with
hand .1I"h.d vamp. Hlgh.,It" tonqu.
(on ,,01 •• Io.lI( go .. fa' .nug fll. Soft
.uppl. calf. fully I.oth" IIn.d. In
block •.. Am"han .11...
f",m th. V.rd. coll"lIon,
17.95
HAIRCUTS
~.--
II'
342-5448
114 North 9th
Boise
FORMALS
reduced IP%
SYRINGA BRIDAL
and FORMAL
~~r. \,; L. (;\It:~tnl)('n: r'('->t .....~ntl)"i
·\~.~l'rd~·.tth(O :l:n'Lfj~: ('! ='at1nn:ll
.\\';W::t!;"n !if FnrcJi:n Studt'nt
\jh ';,J;~.", nt C,tl';1"~I!') ~Ldt' t'ni-
''-~''r:';ty. F. T~ Cn!i!1t,,",. (";,;,::-;:dd. 'rtw
fl'. I "I" , in,: ;f;j~~;tilly 1h'.1)t \\ ith proh-
:("1;: .. ".nl-1~: n!rl,< the fUIT,!:n ,,,,tu·
and
more
3754677 916 Liberty Rd.
Registrar Attends Meeting
Mrs. Alice Hatton. Registrar, re-
cently attended the Pacific Coast
Association of Collegiate Regis-
trars and Admissions Officers
meeting in Coronado, Cal. Of par-
ticular interest was the discussion
on computers, since BJC is plan-
ning to use data processing com-
puters this summer. This will make
registration, class scheduling, and
grading more efficient. Mrs. Hat-
ton says,
11 III I UIl.'*&lIII .. " ,II " ..
* RIGHT PRICES
* RIGHT FABRICS
* RIGHT COlORS
DAVIDS
STATE BARBER
COLLEGE
711 Idaho Street
Marco Polo
flJ{1/1IInA.... .'=,n-o --.~al:·sj·FriCndIY Slorc"
Main St. at 11th
This Christmas start or add to a charm
bracelet, . commemmorate every occasion
and enjoy tl~ reminder."_C?feach happy
memory. We h~~e'cha;~s in sterling, gold-
filled, or the richness of pure 14 karat gold.
Priced to fit every gift budget,
Open evenings 'til 9
except Saturday
p~ Four
..
BJ V R 0 U N D U I'
..BroncsOpen 1963-l)4
B1CMeets ISU-Frosll-
'lhis"W"k·£nd ••Here
The Boise Junior College Bron-
cos started the season off in a
. style that' Coach Dale-ChaUettorf -
. undoubtedly could have done'With-
out. The Bronesdropped a pair of
decisions to the Columbia' Basin
Hawks. Then the Valley school
traveled to Ontario to take on the
Treasure Valley Community Col-
lege Chukars. They promptly ~
shoved the "Chukars" aside with I
a easy 80-54 win... • ~ I.
Over the weekend of December I
6th and 7th the Broncos traveled
to Moscow to visit the University
of Idaho Freshman team. The first
night out was spoiled when the
Frosh squeaked by their guests Ir---------------, I h 1 T, i ~:" :d,,";: ·.'"ttl \L'J.:!l.<ln lire
from the south by the score of A All G I Tree ettermen ' J,,':', Un) " .j u: ':'1:1",1 "",I Jolin
75-73. The Broncos were paced by 'Hention rapp ers 'lh.·:: .t ,;'1 ("n'..lnl. tl: •• <Jllt"r
Dave Wagnon with 32 points and Wrestling Coach ~Ir. Ray Return to Squad h·,Id .. - c-r'. (:.,,::: L,·,t p"!:".; "ltH,d.
Randy Ackley with 12. Lewis. called a meeting for all Trl,' 1;,,:.', \\1:.) ,.t;:- ,I,.trtm); I"'''rllls
The second game found the men Who are interested in The 1~1;::.1~1 .-li'l"n ,,( !tIt· 1:. '1'," ,·.,r:;. I CO:, "·.L"n !U'.,· t""'11 Hi.lr~l)'
Broncos. down ":2-33 at the half wrestling for the college lasl Juniur ('ulil'.:,' !In,n,·,,·, hi'." "f\<' ,V:,:,,'. ';', ("1",' .. '1'<1 (",m ll,)l-....,
. and then with Randy Ackley hit- Tuesday. Dec. 10, : Ihin~: ~Oill: ;"'1' th,"". i,I"I\';. "r J ':. :.1,: .''') ,; .-",\,d ('UIll S,I!:r,on,
ting consistently, pulled to a tie at \Vhen·Coach Lewis says "all' hl'I"'ht '!'ht' 1',,', .'1' ,i",,\. ,"iI'. !i",... j •..",.- A.,~h·", ;;; h,.,·,,,,,-d·fl"rt;T1
54-54. The lead changed hands men," that's just what he n ,,[ '."":'; ,·1:,· i(,·\ ('~,.t·::~,...::; " .".'" I
several times during the next means, Anyone who call wa lk, Bronco-, un.ler ,'L'I. kd .tlld [u:""·'t,[".'.:,,'! r" !l,.n1. l,,,..te,l], ,Hit! "I
seven minutes before Idaho pUlled can wrestle. If you wl'i,.;h HI) "t:lprs sl n·tdLll< ' 'u: ," ,; ,:" ," ':',':1',[,': II' ,'" I', .!;..,:.. "J l,bh", I
away and went on to win 76-69. pounds, they have a wei~ill dl\l· bdt"r 11:-1 [>"" ','''':''': ,; 1 r'..,;""r'l (rom I'
Ackley turned in a 22 point per- sion for you, and the class.'s WIth lJa',,-, \\'":"",, "',,01:,,.: or,.. "r"'ii' l.<' B":::,, llti~,
formance to top all the Bronco·s. are divided up to give l'veryorw w"y (nil'1l 1:", )",,1', "J'Ld 1)1,1 . I
Bronco's played TYCC last a chance. ! rht' "ppan'nr ;:"11' I" Ed:. 1;, .. 1, /)tJ/rOllht' !
~~n~~v~~~h~h:~Ot~~~~~\~~:~ ta~:~e~~~; t~:n astr~~~~th. t}l~~: I ~'::'\~-;I'dl:::It;,:y.r;:;:'!1:~:,,"f ·';I'~.',r:·;,,:;:,: ROlWJUp 11J..,erl;s,.,.s !
to press. . d, 11' ! '.;"oflnl.': ',)n{t'ntL;!l, H.h· ,);IUI 'Jf: ;~ 'l~,~~::::,je.~z.i-'::;JiJ:)~\~1J::1J:1d1Ql......... ·:;""",:;_ii&i;;;;;;;;;;==requu'es spec . lnte Igellet'. all( , . III III
desire. So If you want to rel~as(' S
all your pent up et:lOtions "Ii ~
someone and you mis,ec! the GUN REPAIRING -
meeting, contact Coach Lf'wj" ~
OI;er at the gym. GUN STOCKS ~
Sights Mountcd ~
Guns RcbfL1Cd
The fifteenth annual Pi Sig-I.K ~ e.
BJC men, are you stumped, MOON'S Guns and 1J
stymied. wondering what to give football game. known vS thp TocklQ l;<
your girl for Christmas? BON "Toilet Bowl" wa.' held Sunday.! 815 BANNOCK _ BOiSE. H1.5151 1
MARCHE has all your gift an- Dec. 1. Dwight Jen.'en. I"cal TV······· --- B
swers. Is yours a jewelry girl? news commentator, said "the S
Please her without spending your game set football b;lck .liJ vear,;." .MiF;W-WP".!_ t!
second semester tuition with a !.!
Coro Casual stained glass Vene. Theoretically. the gam" i, In· new ~
tian Glow pin with matching ear- tended to be a friendly !:;ame of d M
rings. These are unique conver- ragtag between both clubs, but be- I- e·t- r I- t;: ~..,", ~
sation pieces in a \'ariety of colors cause of the keen. old I'ivalry. the Q
to mix"and match with her wool r.!
culmination of the game i., new'r _
wardrobe. COl a (! ~less than bitler. blo(x!y and !:\
Chains and bangle bracelets are rough. ~
close to any girl's heart. And BON The score was 21-0 in favor of 'tl
MARCHE has many to choose the IK's but the Pi Si,; plan a l.'l
from. Most unusual in the Bon M
Marche's jewelry line are the stiff retaliation for the basketball ZI
game. iii
new spring leather and reptile g
bracelets. You must see these to g.
appreciate them. And. remember. 'tl
the fashion experts can always R ECOR D S ~ ~
help you in your decision. '/ ~ 11
To make your special feminine I~i~l g
friend even more so, check the ;l'~1 la
perfume selections. Cbanel No.5, a ~ 1! .
--'::~~,te~~~~~~;:r'f~~~~dw~~~· . ···'S.u...gar' fr-·e---e-·'-··- m. __ .
an extr . t of glamour in a gold M
and bla case, is only $5. Promise L·f·SST H Af\J ~
her anything, but give her Arpege ~
by Lanvin, in sets and. sprays, 1 C A.L 0 R IE, ~
from $6 to $10 -220No.-9th Phone3-' 2D71 PER BOTT~E ~~ FREE GIFT WRAPPINGlc/:
A nice winter gIft for any girl is ~======---__...JII L_~~~~~~~U:"":: ,J_._ ~~~~~r>':I&'~t:::l"I'Jlll!llll "_
a mantilla or 'hood.wink"·priced . . .. _ ..- .. ,_ ..._.... ~. __.__ ~ __
from cine to three dollars. Even
Mother or Aunt would be pleased
to receive one of these.
Jenna Spriggel
Fashion Editor
"
" CECil'S
BARBER SHOP
11217 BROADWAY
~ ..and Convenient·
Your Satisfaction
and Grooming
Is our business
IK's Drop Pi Sigs In
. CAMPUS SHOP
• VISTA VIllAGE
even Santa
gets a real bootoutaf
Chrlstrna.Gifts front,
THE CAMPUS·.SHoP
-f
,I"~,·
